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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
История государства и права зарубежных стран является юридической 
наукой и учебной дисциплиной, предметом изучения которой выступают осо-
бенности правового регулирования общественных отношений в исторической 
ретроспективе, процесс становления и эволюции правовых систем и государст-
венных структур зарубежных стран, а целью - уяснение их общих черт и свое-
образия, а также закономерностей их функционирования. Таким образом, учеб-
ная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» изучает два 
важнейших явления социальной истории: право и государство зарубежных 
стран в их взаимосвязи, развитии и взаимообусловленности. 
Под государством в историко-правовой науке понимается совокупность 
учреждений, принципов, установлений и форм реализации политической вла-
сти. Определение права в зарубежных государствах характеризуется различны-
ми содержательными отличиями. В целях наиболее полного достижения целей 
и задач, стоящих перед студентами при изучении истории государства и права 
зарубежных стран, предложено определение права как совокупности правил и 
норм, санкционированных стереотипами общественного сознания или государ-
ством, а также институтов и структурных образований, в рамках которых реа-
лизуются те или иные правовые нормы и осуществляется правосудие. 
Преподавание настоящей дисциплины предполагает реализацию сле-
дующих задач, связанных с изучением и освоением студентами: 
- основных понятий и категорий теории государства и права в истори-
ческом и сравнительно-правовом аспекте; 
- основных принципов правового регулирования общественных отно-
шений, а также особенностей и этапов формирования законодательства и госу-
дарственно-правовых институтов и учреждений власти в различные периоды 
истории зарубежных стран; 
- соотношения институтов и норм права и государственного строя с 
другими институтами и нормами права и государственного строя в различных 
правовых системах; 
- сущности и содержания институтов права, раскрытых в динамике в 
рамках определенной исторической эпохи в рассматриваемых зарубежных 
странах. 
Правовой основой изучения истории государства и права зарубежных 
стран являются источники и памятники права того или иного государства, ко-
торые способствуют наиболее точному уяснению особенностей и наиболее ха-
рактерных черт исторического развития институтов и отраслей законодательст-
ва и государственных структур зарубежных стран. 
Учебная программа отражает структуру и содержание истории государст-
ва и права зарубежных стран как науки и юридической учебной дисциплины и 
призвана содействовать усвоению студентами необходимых материалов, исхо-
дя из задач настоящей дисциплины и количества отводимых для её изучения 
часов. История государства и права зарубежных стран является базой для изу-
чения студентами общей теории права, истории политических и правовых уче-
ний, конституционного права зарубежных стран. 
Для успешного усвоения учебной дисциплины студентам рекомендуется 
изучение памятников права, исторических нормативных правовых актов, 
учебников, учебных пособий и иной историко-правовой литературы. Ко всем 
разделам программы рекомендована дополнительная литература. По заверше-
нии изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
студенты должны: 
знать: 
- хронологическую последовательность развития зарубежного права и госу-
дарства; 
- универсальные понятия и теории по истории зарубежного государства и пра-
ва; 
- общие и особенные тенденции развития зарубежного права и государства; 
- историко-правовые акты в контексте развития конкретных правовых систем; 
- сущность и содержание важнейших памятников права зарубежных стран; 
уметь; 
- выявлять проблемные вопросы дисциплины, закономерности и особенности 
развития зарубежного права и государства; 
- определять объективные закономерности эволюции государственных и пра-
вовых институтов; 
- анализировать учебно-методическую и справочную литературу, норматив-
ные документы историко-правового характера, монографии и научные статьи 
по дисциплине; 
- использовать полученные знания с целью формирования научного мировоз-
зрения и для успешного освоения отраслевых юридических дисциплин, реше-
ния практических задач, в том числе юридических казусов; 
- использовать полученные знания для анализа существующей политико-
правовой реальности; 
владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, переработки ис-
торико-правовой информации; 
- понятийным аппаратом по учебной дисциплине; 
- навыками исследовательской работы для решения задач в избранной сфере 
профессиональной деятельности; 
- навыками усвоения историко-правового материала; 
- комплексом научных знаний по истории государства и права зарубежных 
стран; 
- навыками работы с зарубежными правовыми источниками; 
- умением выявлять закономерности развития основных правовых институтов, 
отраслей права; 
- навыками определения правовых институтов и понятий в рамках различных 
правовых систем. 
Надлежащей организации образовательного процесса служит оптималь-
ное сочетание лекционного теоретического обучения, самостоятельной работы 
и практического применения полученных знаний. Важнейшей формой подго-
товки является самостоятельная работа студентов. 
Объем часов по учебной дисциплине «История государства и права зару-
бежных стран» для специальности: 
1 - 24 01 01 «Международное право» составляет 124 часа, в том числе 82 
аудиторных часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам заня-
тий: лекции - 60 часов, семинары -22 часа. 
1 - 24 01 02 «Правоведение» составляет 180 часов, в том числе 96 ауди-
торных часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 
лекции - 46 часов, семинары - 50 часов. 
Изучение учебной дисциплины «История государства и права зарубеж-
ных стран» для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» определяется 
учебными планами учреждения высшего образования по специальностям (спе-
циализациям). 
ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 











1. Предмет и методология истории государства и права 
зарубежных стран как науки и учебной дисциплины 
1 1 
Раздел I. Государство и право Древнего мира 
2. Государство и право стран Древнего Востока 3 2 5 
3. Государство и право Древней Греции 2 2 
4. Государство и право Древнего Рима 4 2 6 
Раздел П. Государство и право в Средние века 
5. Государство и право Византии 2 2 
6. Государство и право салических франков (V-IX вв.) 2 2 
7. Государство и право средневековой Франции 2 2 
8. Государство и право средневековой Германии 2 2 
9. Государство и право средневековой Англии 2 2 4 
10. Государство и право в странах средневекового Востока 2 2 
11. Государство и право средневековой Руси 4 2 6 
Раздел III. Государство и право в Новое время 
12. Государство и право Великобритании в Новое время 2 2 4 
13. Государство и право США в Новое время 2 2 4 
14. 
Государство и право Франции в Новое время 2 2 4 
15. 
Государство и право Германии в Новое время 2 2 
16. Эволюция права в странах англо-саксонской и романо-
германской правовых семей в Новое время 
2 2 4 
17. 
Государство и право Китая и Японии в Новое время 2 2 
18. Российское государство и право в Новое время 6 2 8 
Раздел IV. Государство и право в Новейшее время 
19. Советское государство и право 4 4 
20. Российское государство и право с начала 90-х гг. XX в. 
до настоящего времени 
2 2 
21. 
Государство и право Германии в Новейшее время 2 1 3 
22. 
Государство и право Великобритании в Новейшее вре-
мя 
2 1 3 
23. 
Государство и право Франции в Новейшее время 2 1 3 
24. 
Государство и право США в Новейшее время 2 1 3 
25. 
Государство и право Китая и Японии в Новейшее 
время 
2 2 
Всего 60 22 82 











1. Предмет и методология истории государства и права 
зарубежных стран как науки и учебной дисциплины 
1 1 
Раздел I. Государство и право Древнего мира 
2. Государство и право стран Древнего Востока 3 4 7 
3. Государство и право Древней Греции 2 2 4 
4. 
Государство и право Древнего Рима 2 4 6 
Раздел II. Государство и право в Средние века 
5. Государство и право Византии 2 2 
6. Государство и право салических франков (V-IX вв.) 2 2 
7. Государство и право средневековой Франции 2 2 4 
8. 
Государство и право средневековой Германии 2 2 4 
9. Государство и право средневековой Англии 2 2 4 
10. Государство и право в странах средневекового Востока 2 2 
11. Государство и право средневековой Руси 4 4 8 
Раздел Ш. Государство и право в Новое время 
12. 
Государство и право Великобритании в Новое время 2 2 4 
13. Государство и право США в Новое время 2 2 4 
14. 
Государство и право Франции в Новое время 2 2 4 
15. Государство и право Германии в Новое время 2 2 4 
16. Эволюция права в странах англо-саксонской и романо-
германской правовых семей в Новое время 
2 2 
17. 
Государство и право Китая и Японии в Новое время 2 2 
18. Российское государство и право в Новое время 4 4 8 
Раздел IV. Государство и право в Новейшее время 
19. 
Советское государство и право 1 1 2 
20. Российское государство и право с начала 90-х гг. XX в. 
до настоящего времени 
1 1 2 
21. 
Государство и право Германии в Новейшее время 2 2 4 
22. 
Государство и право Великобритании в Новейшее вре-
мя 
2 2 4 
23. Государство и право Франции в Новейшее время 2 2 4 
24. 
Государство и право США в Новейшее время 2 2 4 
25. 
Государство и право Китая и Японии в Новейшее 
время 
2 2 4 
Всего 46 50 96 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. 
ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дис-
циплина. Предмет истории государства и права зарубежных стран и ее место в 
системе юридических наук. 
Методология истории государства и права зарубежных стран. Формаци-
онный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и права. 
Общенаучные и частнонаучные методы исследования. 
Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Историо-
графия и источниковедение. 
РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 
Тема 2. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Понятие «Древний Восток». Возникновение и эволюция государственных 
институтов на Древнем Востоке (древние государства Месопотамии, Древний 
Египет, Древняя Индия, Древний Китай). Периодизация истории древневосточ-
ных государств. 
Формы древневосточных государств. Центральное и местное управление, 
чиновничий аппарат. 
Особенности сословной структуры древневосточных обществ. 
Специфика правовых систем стран Древнего Востока. 
Источники права древней Месопотамии. Основные положения Законов 
царя Хаммурапи: имущественные отношения; обязательства; брак и семья; сис-
тема преступлений и наказаний; судопроизводство. 
Дхармашастры и Артхашастры как источники древнеиндийского права, 
•^ яіглнм Мяну - «едущий памятник древнеиндийского права. Право собственно-
сти, обязательственное право, брачно-семейные отношения, уголовное право и 
судебный процесс по Законам Ману. 
Общая характеристика основных отраслей древнекитайского права. Кон-
фуцианство и легизм. 
Источники древнеиудейского права. Правовые начала в Пятикнижии 
Моисея: брачно-семейное право, обязательственное право, уголовное право и 
судебный процесс. 
Тема 3. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Возникновение городов-государств (полисов) в Греции. Образование го-
сударства в Древних Афинах. Реформы Тезея. Эволюция государственного 
строя Древних Афин. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. 
Основные институты афинской демократии классического периода: на-
родное собрание; Совет пятисот; гелиэя. Высшие магистратуры. Законодатель-
ный процесс. 
Возникновение государства в Древней Спарте. Реформы Ликурга. Соци-
альная структура и политическая организация. Цари, герусия, коллегия эфоров, 
народное собрание. 
Общая характеристика источников и основных институтов древнегрече-
ского права. Порядок судопроизводства. 
Тема 4. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА 
Возникновение древнеримского государства. Периодизация истории 
Древнего Рима. 
Государственный строй в царский период. Царь, сенат, народное собра-
ние. Реформы Сервия Туллия. 
Римская республика. Народные собрания, сенат и магистратуры. 
Изменения в системе государственного управления и политическом ре-
жиме Древнего Рима периода империи. Принципат и доминат. Реформы Диок-
летиана и Константина. 
Эволюция правового статуса различных социальных групп в Древнем 
1 имс. 
Этапы развития римского права. Источники права древнейшего периода. 
Основные положения Законов XII таблиц. 
Источники римского права в классический период. «Преторское право» и 
«Право народов». Акты императоров. Римская юриспруденция. 
Римское право постклассического периода. Кодификация права. Кодекс 
Грегориана и Кодекс Гермогениана. 
РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Тема 5. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВИЗАНТИИ 
Этапы византийской государственности. Эволюция общественного и 
госуяяпоткенного строя Восточной Римской империи. Император и цен-
тральное управление. Местное управление в различные периоды существо-
вания Византии. 
Источники права Византии. Кодификация Феодосия. Свод граждан-
ского права Юстиниана. Эклога. Земледельческий, Морской, Военный зако-
ны. Прохирон. Эпанагога. Василики. 
Тема 6. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО САЛЛИЧЕСКИХ ФРАНКОВ (V-IX ВВ.) 
Возникновение раннефеодального государства у франков. Эволюция 
Франкского государства (от монархии Меровингов до империи Каролингов). 
Формы земельной собственности и владения во Франкской монархии: аллод. 
бенефиций, феод. Формы установления феодальной зависимости крестьян: 
коммендация, прекарий, кабальные грамоты. Реформы Карла Мартелла. 
Верденский договор 843 г. и распад Франкской империи. 
«Законы («правды») варваров» как источники раннефеодального права 
Западной Европы. Салическая правда (Lex Salica). Гражданское право по 
Салической правде. Брак, семья, наследование по Салической правде. Уго-
ловное право и уголовный процесс по Салической правде. 
Тема 7. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ 
Сеньориальная монархия во Франции в IX-XIII вв. Дворцово-
вотчинная система государственного устройства. Королевская курия. Фео-
дальная иерархия. Правовой статус сервов и вилланов. Реформы Людови-
ка IX. 
Формирование сословно-представительной монархии. Сословия во 
Франции в начале XIV в. Цензитарии. Горожане. Генеральные и провинци-
альные штаты. Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
Реформы Ришелье. Реформы Кольбера. «Классическая» абсолютная мо-
нархия во Франции, ее признаки. 
Право средневековой Франции. Его источники. Кутюмы и их сборники. 
Реципированное римское право. Каноническое право. Городское право. Коро-
левское законодательство. Общая характеристика основных отраслей права в 
средневековой Франции. 
Тема 8. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ 
Сеньориальная монархия в Германии IX-XIII вв. «Священная римская 
империя германской нации». Политическая децентрализация в Германии и 
ее правовые последствия. 
Сословно-представительная монархия, её специфика. «Золотая булла» 
1356 г. Рейхстаг и ландтаги. 
«Княжеский» абсолютизм в Германии. «Полицейская» абсолютная 
монархия в Пруссии. «Просвещенный абсолютизм» в Австрии. 
Источники права Германии в Средние века. Сборники обычного права 
(Саксонское и Швабское зерцала). Городское право в средневековой Герма-
нии. Рецепция римского права. Каноническое право. Нормативно-правовые 
акты германских императоров. 
''К?ролин?.>:' - крупнейшее уголовно-процессуальное уложение Средневе-
ковья. Виды и составы преступлений. Система наказаний. Характерные черты 
процесса по «Каролине». 
Тема 9. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 
Англосаксонское государство и общество (V-X вв). Король. Витана-
гемот. Должностные лица. Общественный строй: эрлы, кэрлы, лэты, рабы. 
Англосаксонские «варварские правды». 
Нормандское завоевание Англии 1066 г, и его влияние на последую-
щее государственно-правовое развитие страны. Государственный строй 
Англии ХІ-ХІІІ вв. Социальная структура Англии согласно «Книге Страш-
f^ xrrrrtw 1 ОО^  Т-> 
J ^ ^ О ^ і . 
Реформы Генриха II Плантагенета (XII в.). Великая, Кларендонская, 
Нортгэмптонская ассизы. Ассиза о вооружении. Великая хартия вольностей 
1215 г., ее правовое значение. Предпосылки к созданию в Англии сословно-
представительной монархии (формирование английских сословий). Копи-
гольдеры. Фригольдеры, Джентри. Английский парламент, его структура и 
компетенция. 
«Незавершенность» английского абсолютизма. Король. Тайный совет. 
Звездная палата. Высокая комиссия. Парламент. Судоустройство. 
Развитие средневекового права в Англии: от англосаксонских правд 
варваров к общему праву. Судебный прецедент. Суд канцлера («право спра-
ведливости»). Статутное право. Процессуальные различия в деятельности 
судов общего права и суда канцлера. 
Специфика английской правовой терминологии. Доверительная собст-
венность (trust). Классификация преступлений по английскому праву (измена, 
фелония, мисдиминор). 
Тема 10. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 
Возникновение Арабского халифата. Этапы развития государства. Прав-
ление Омейядов и Аббасидов. Государственный строй Арабского халифата. 
Управление подвластными территориями. Судоустройство. 
Особенности правового статуса населения Халифата. 
Зарождение мусульманского права. Его источники. Коран. Сунна. Фетва. 
Иджма. Кияс. Фикх. Фирманы. Брак и семья в шариате. Преступления и наказа-
ния по шариату. 
Особенности развития средневекового Китая. Государственный строй. 
Прссмсіьснйосіь в развигии институтов государственной власти. Император. 
Правительственные ведомства. Суд. Местное управление. Социальный строй. 
Надельная система средневекового Китая. 
Право в феодальном Китае. Источники права. Ранние систематизации ки-
тайского права и династийные кодексы. Свод законов династии Тан (VII в.). 
Свод законов династии Мин (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). Граж-
данское право. Уголовное право. Классификация преступлений. Наказания. 
Формирование японской государственности в Средневековье. Государст-
венный строй средневековой Японии. Специфика социальной структуры сред-
невековой Японии. 
Японское право, его важнейшие отрасли и источники. Рицу-рё. Букэ-хо. 
Гири. 
Тема 11. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 
Возникновение государственности у восточных славян. Киевская Русь 
как раннефеодальная монархия. Структура органов центрального управления. 
Общественное устройство. Становление древнерусского права, его источники. 
«Русская Правда» как памятник права. 
Феодальная раздробленность. Галицко-Волынское, Ростово-Суздальское 
княжества. Организация государственной власти Новгородской и Псковской 
феодальных республик. Развитие права. Двинская уставная грамота 1397 г., 
Новгородская судная грамота 1456 г., Псковская судная грамота 1462 г., Бело-
зерская уставная грамота 1488 г. 
Система зависимости и влияние Золотой Орды на развитие русской госу-
дарственности и права. 
Предпосылки образования русского (Московского) государства. Эволю-
ция государственного аппарата и системы местного управления в 
XIV-середине XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. 
Становление сословно-представительных органов в России. Организация 
власти на местах. Государственные реформы сер. XVI в.: административная, 
губная, военно-финансовая. Церковная политика. Опричнина. 
Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1497 г. 
Судебник 1550 г. Стоглав. 
Соборное уложение 1649 г. - Свод российского средневекового права. 
Разработка, источники и структура соборного уложения 1649 г. Правовое по-
ложение сословий по Соборному уложению 1649 г. Гражданское, уголовное и 
процессуальное право по Соборному уложению 1649 г. 
Раздел III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Тема 12. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Предпосылки революции в Англии XVII в. Возникновение буржуазного 
государства в Англии. Основные этапы революции. 
Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 г.. Трех-
годичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г. и др.) и его роль в станов-
лении конституционной монархии в Англии. Гражданские войны 1642-1648 гг. 
Законы о ликвидации королевского звания, отмене палаты лордов и о провоз-
глашении республики в 1649 г. Протекторат О. Кромвеля и «Орудие управле-
ния» 1653 г. 
Реставрация династии Стюартов. Формирование политических партий 
(тори и виги). «Хабеас корпус акт» 1679 г. 
«Славная» революция 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 
(престолонаследии) 1701 г. 
Формирование кабинета министров. Значение конституционных обычаев 
(соглашений) в становлении «вестминстерской» модели государственного 
управления Англии. 
Эволюция избирательного права в Англии. Акты о народном представи-
тельстве 1832, 1867, 1884-1885 гг. Реформы местного управления (законы 1835, 
1888, 1894 гг.) и судебной системы (законы 1873-1876 гг.). 
Британская империя и управление колониями. Акт о действительности 
колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Авст-
ралийский союз, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 
Тема 13. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Формы управления североамериканскими колониями Англии в 
XVII-XVIII вв. Война колоний за независимость 1775-1783 гг. Декларация не-
зависимости США 1776 г. Конституции независимых штатов. Создание конфе-
дерации и ее конституционное закрепление в 1781 г. Причины перехода от 
конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. -
первые 10 поправок американской Конституции. Закон о судоустройстве 
1789 г. Конституционный контроль Верховного суда США. Создание федера-
тивного государственного аппарата. Формирование политических партий. 
Гражданская война между Севером и Югом 1861-1864 гг. «Второй цикл 
поправок» к Конституции США 1865-1870 гг. Изменения в государственном 
строе США в конце XIX в. 
Тема 14. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Революция во Франции 1789-1794 гг., ее предпосылки и условные этапы. 
Национальное Учредительное собрание. Аграрные законы 4-11 августа 1789 г. 
Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. Закон Ле-Шапелье 
1791 г. Конституция 3 сентября 1791 г. 
Созыв Национального Конвента 1792 г. Ликвидация монархии и провоз-
глашение Первой республики. Конституционное законодательство и аграрно-
экономическая политика жирондистов. 
Установление диктатуры якобинцев в 1793 г. Декларация прав человека и 
гражданина и Конституция 1793 г. «Революционный порядок» управления: На-
циональный конвент. Комитет общественного спасения. Комитет обществен-
ной безопасности. Революционный трибунал. 
Теомидорианский переворот 1794 г. Конституция III года Республики 
(1795 г.). Режим Директории. 
Государственный переворот 1799 г. Консульство Наполеона Бонапарта. 
Конституция VIII года Республики (1799 г.). Органический сенатус-консульт 
1804 г. Первая империя во Франции. 
Реставрация династии Бурбонов. Дуалистическая монархия по Конститу-
ционной Хартии 1814 г. Установление парламентарной монархии по Конститу-
ционной Хартии 1830 г. 
Революция во Франции 1848 г. и провозглашение Второй республики. 
Конституция 4 ноября 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 
1851 г. Утверждение Конституцией 1852 г. государственного строя Второй им-
перии. 
Парижская Коммуна 1871 г. как модель пролетарского государства. Дек-
ларация и декреты Коммуны. 
Р?.?р?.ботк?. и принятие Конституции Третьей республики. Конституцион-
ные законы 1875 г. Разделение законодательной и исполнительной властей по 
Закону 16 июля 1875 г. Эволюция государственного строя Третьей республики 
в конце XIX в. 
Французская колониальная империя и колониальная система управления. 
Тема 15. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Рейнский союз 1806 г. как итог «Священной римской империи герман-
ской нации», «Дарованные» конституции в немецких монархиях. Германский 
союз 1815 г.. Таможенный союз 1834 г. как первые самостоятельные объедине-
ния германских государств. 
Предпосылки и особенности революции 1848 г. в Германии. Франкфурт-
ская Конституция 1849 г. 
Прусская монархия. Октроированная конституционная хартия Пруссии 
1850 г. Король. Правительство. Ландтаг. Судебная власть. Избирательное пра-
во. 
Северогерманский союз и Конституция Северогерманского союза 1867 г. 
Гегемония Пруссии в Германском союзе. 
Создание Второй Германской империи. Конституция 1871 г. Форма прав-
ления и форма организации государственного единства по Конституции 1871 г. 
«Мнимый» федерализм. Император (кайзер). Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. 
Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX в., ее милита-
ризация. 
Тема 16. 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА В СТРАНАХ АНГЛО-САКСОНСКОЙ И РОМАНО-
ГЕГМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Источники английского права, его преемственность, приоритет процессу-
альных норм. Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права спра-
ведливости» в XIX в. Консолидированные акты XIX в. (Акт о товариществах 
1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г.). Развитие законодательства Англии о 
компаниях (акты 1820, 1844, 1856, 1908 гг.). 
Утверждение специфических институтов английского гражданского пра-
ва: реальная и персональная собственность, доверительная и родовая (заповед-
ная) собственность. Особенности договорного и деликтного права. Изменения 
в английском брачно-семейном праве. 
Развитие английского уголовного права в конце XVIII в. - начале XX в. 
Либерализация карательной политики и процедуры рассмотрения уголовных 
дел. Отмена архаических наказаний, конфискации имущества. 
Становление социального (трудового) законодательства: законы о со-
кращении продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о 
стачках, о женском и детском труде. 
Влияние английского права на развитие права других стран. 
Особенности континентальной (романо-германской) правовой семьи. Ис-
точники гражданского права. Прусское земское уложение 1794 г. Французский 
кодекс Наполеона 1804 г. Торговый кодекс Франции 1807 г. Австрийское гра-
жданское уложение 1811 г. Гражданский кодекс Саксонии 1863 г. Обязательст-
венный кодекс Швейцарии 1881 г. Торговое уложение Германии 1897 г. Обще-
германское гражданское уложение 1900 г. 
Источники уголовного и уголовно-процессуального права. Уголовно-
процессуальный кодекс Франции 1808 г. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 
Уголовное уложение Германской империи 1871 г. 
Эволюция основных отраслей права во Франции и Германии с конца 
XVIII в. до начала XX в. Институты гражданского и уголовного права. Трудо-
вое (социальное) право. Административное право. 
Влияние французского и германского права на правовое развитие других 
стран. 
Тема 17. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ В НОВОЕ 
ВРЕМЯ 
Полуколониальный статус Китая в середине XIX в. Крестьянская вой-
на 1853г. и образование Тайнинского государства. Восстания в Китае в кон-
це XIX в. «Опиумные» войны. 
Программа «100 дней реформ». Восстание ихэтуаней. Начало форми-
рования национально-освободительных политических движений. 
Особенности развития китайского права. Основные законы и поста-
новления маньчжурской династии Цин. 
Буржуазная революция 1868 г. («Реставрация Мэйдзи») в Японии. Ре-
формы 70-X-80-X гг. XIX в. в области государственного устройства. Аграр-
ная и денежная реформы. Военная реформа. Изменение социальной струк-
туры общества. Создание политических партий. 
Конституция Японии 1889 г. Император. Правительство. Государст-
венный совет. Парламент. Армия. Судебная система. Местное управление. 
Гражданское право Японии. Гражданский кодекс Японии 1898 г. Тор-
говый кодекс 1899 г. Эволюция брачно-семейного законодательства Японии. 
Уголовное право Японии. Уголовный кодекс 1880 г. Уголовный кодекс 
1907 г. 
Тема 18. 
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Переход к абсолютизму. Реформирование государственного аппарата. 
Органы местного управления. Изменения в правовом положении населения. 
Усиление власти дворян. Политика просвещенного абсолютизма. Развитие пра-
ва. Систематизация законодательства. Свод законов Российской империи. Ос-
новные положения российского уголовного права по Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. 
Буржуазные реформы 60-х-70-х годов XIX в. Отмена крепостного права. 
Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Реформа судебных органов 
1864 г. Военная реформа 1864-1874 гг. Реформа полиции и исправительной 
системы. Финансовая реформа. Контрреформы 1880-1890-х гг. Основные тен-
денции в российском праве второй половины XIX в. 
Революция 1904-1905 гг. и переход к конституционной монархии. Мани-
фест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 1906 г. Государст-
венная Дума в России. П. А. Столыпин и его реформы 1906-1910 гг. 
Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны. 
Правовая система России в начале XX в. 
Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Провозглашение 
республики. Изменение структуры и полномочий органов государственного 
управления России. Законодательная политика Временного правительства. 
Возникновение Советов рабочих и солдатских депутатов, Советов крестьянских 
депутатов. Учредительное собрание. 
Раздел IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Тема 19. 
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Российская Октябрьская революция и законодательное оформление основ 
советской государственности. Формирование нового права. Конституция 
РСФСР 1918 г. Судебная реформа. Создание и развитие системы репрессивных 
органов. Изменения в государственной системе советского государства в годы 
Гражданской войны. Кодификация права. Создание нового социалистического 
федеративного государства. Конституция СССР 1924 г. Структура и функции 
высших и местных органов управления СССР по Конституции СССР 1924 г. 
Основные тенденции развития советского права 30-х гг. XX века. 
История разработки и основные положения Конституции СССР 1936 г. 
Политические репрессии в СССР. Структура и деятельность советского госу-
дарственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. Судебная систе-
ма и право в годы Великой Отечественной войны. 
Послевоенное государственное строительство. Реорганизация правоохра-
нительных органов и судебной системы в 1953-1964 гг. Развитие советского 
права. Конституция СССР 1977 г. Основные направления правовой политики. 
Перестройка управления и реформирование политической системы. Го-
сударственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и события 
19-23 августа 1991 г. Распад СССР. Образование Содружества Независимых 
Государств. Изменения в праве. 
Тема 20. 
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО С НАЧАЛА 90-Х ГГ. XX В. ДО 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
Социально-экономические процессы в постсоветской России. 
Политические изменения в России 1990-х годов. Изменение государст-
венной системы: избрание первого Президента РСФСР, создание новых орга-
нов власти. 
Конституционный кризис 1992-1993 гг. Конституция Российской Феде-
рации 1993 г.: история принятия, структура. Система органов государственной 
власти и управления: Президент, Федеральное Собрание, правительство, судеб-
ная система. 
Поеобоазование органов местного управления и поиск новых форм само-
управления. 
Изменения в социальной структуре общества. 
Развитие федеративных отношений: основные тенденции. Администра-
тивная реформа. Реформа избирательной системы. Судебная реформа. 
Основные тенденции развития законодательства в современной России. 
Кодификация права. Формирование новых отраслей права. 
Тема 21. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии 1918 г. 
Веймарская конституция 1919 г. Президент. Правительство. Рейхстаг. Рейхсрат. 
Избирательное право. Организация местного управления. Демократические 
свободы и их гарантии. 
ьозникновение и особенности тоталитарных режимов в Западной Европе. 
Истоки германского нацизма. Приход в 1933 г. национал-социалистов к власти 
в Германии. Преобразование государственно-правовых учреждений Веймар-
ской республики. Законодательство «третьего рейха». Запрет демократических 
свобод. Однопартийная политическая система. Упразднение автономии земель 
и местного самоуправления. Карательные органы нацистов: СА, СС, СД, геста-
по, концлагеря, чрезвычайные суды. Крах нацистской Германии. 
Германия после Второй мировой войны. Потсдамские соглашения 1945 г. 
Бизония и Тризония. Оккупационные власти и «октроированная» конституция 
(Основной закон) ФРГ 1949г. Режим «канцлерской демократии». Президент. 
Федеральный канцлер. Бундестаг и Бундесрат. Многопартийность. Закон о пар-
тиях 1967 г. 
Система германской юстиции. Институт конституционного надзора в 
Компетенция Федерального конституционного суда ФРГ. 
Объединение Германии. Договор об объединении 1990 г. Изменения в 
Основном законе Германии 1949 г. 
Источники гражданского права Германии. Законодательство о компани-
ях. Антитрестовское законодательство. Источники уголовного права Германии. 
Система преступлений и наказаний. 
Тема 22. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Общие тенденции развития английского конституционализма. Закон о 
парламенте 1911 г. и 1949 г. Акт о министрах короны 1937 г. Законы, направ-
ленные на усиление власти правительства (Акты о чрезвычайных полномочиях 
1920, 1939 и 1940 гг.). 
Государственный строй современной Великобритании: Корона, Парла-
мент, партии. Кабинет, их взаимообусловленность в системе механизма управ-
ления Соединенным Королевством. 
Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Реформы судоустрой-
ства 1971 и 1981 гг. Акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972, 2000 гг. 
Демократизация избирательного права в Новейшей истории Англии. Ак-
ты о народном представительстве 1918, 1928, 1948, 1969, 1983, 2000 гг. 
Система источников права современной Великобритании. Изменения в 
источниках права, «гармонизация» законодательства. Повышение роли статута 
в Великобритании в XX веке. Делегированное законодательство. Судебный 
прецедент. 
Источники гражданского права Англии. Обш;ие тенденции развития ос-
новных гражданско-правовых институтов. Законы о монополиях и ограничи-
тельной торговой практике Англии 1948, 1956, 1976 гг. 
Источники уголовного права Англии. Система преступлений и наказаний 
в современном английском уголовном праве. 
Тема 23. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Третья республика между Первой и Второй мировыми войнами. Борьба 
против фашизма во Франции. Законодательство Народного фронта 
1936-1938 гг. и его значение. 
Франция во Второй мировой войне. Коллаборационистский «режим Ви-
ши». Французское Сопротивление и организация генерала Ш. де Голля «Сра-
жающаяся Франция». 
Четвертая республика во Франции. Государственный строй Франции по 
Конституции 1946г. Парламент и его ведущая роль («абсолютный парламента-
ризм»). Президент. Кабинет министров. Местные органы власти. Предложения 
по пересмотру Конституции и последующие конституционные реформы. 
Конституция 1958 г. и установление президентско-парламентской рес-
публики. Государственный строй Пятой французской республики. Президент. 
Доктрина «жесткого голлизма». Премьер-министр. Парламент. Конституцион-
ный совет. Государственный совет. Многопартийность. Избирательное право. 
Источники гражданского права. Общая характеристика гражданского 
права Франции на современном этапе. Новые тенденции в обязательственном 
праве. Ограничение договорной свободы. Либерализация брачно-семейного 
права. Расширение прав женщин и детей в семье 
Источники уголовного права Франции в Новейшее время. Уголовный кодекс 
1994 г. Общая характеристика отраслей современного уголовного права и процесса 
Франции. Отражение в уголовном праве XX в. борьбы консервативных и демо-
кратических тенденций. Либерализация уголовного права и процесса. 
Тема 24. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
Конституционное развитие в США в Новейшее время. Модернизация ос-
новных политико-правовых институтов современных США. Партии. Прези-
дент. Конгресс. Новый баланс ветвей власти в системе «сдержек и противове-
сов». 
Законодательство «нового курса» Фр. Д.Рузвельта (1933-1945 гг.). Анти-
кризисное законодательство. Законы 1933 г, о банковской деятельности, вос-
становлении промышленности, регулировании сельского хозяйства. Государст-
венные меры борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и Закон 
о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. Создание в 1933 г. и после-
дующее расширение сфер деятельности Исполнительного управления при Пре-
зиденте США (ИУП). 
Историко-правовая судьба антикоммунистического законодательства 
(1950-1954 гг.) в США. Закон Маккарэна-Вуда 1950 г. «О внутренней безопас-
ности». 
Демократизация избирательного права в США. Поправки XIX, XXII, 
XXIV, XXVI к федеральной Конституции. 
Усиление роли государства в сфере социальных отношений. Политика 
создания «Великого общества» Л.Джонсона в 1960-х гг. Милитаризация госу-
д?.рсті:е:::іого аппарата в 1950-1970-х гг. Политика демилитаризации в услови-
ях прекращения «холодной войны». 
Централизация государственной власти, расширение полномочий и 
функций федеральных органов и президента страны. Программа «нового феде-
рализма» Р. Рейгана 1980-х гг. 
Источники гражданского права современных США. Основные граждан-
ско-правовые институты. Антитрестовское законодательство: базовый закон 
Шермана 1890 г., Закон 1914 г. о Федеральной торговой комиссии и Закон 
Клейтона 1914 г. 
Уголовное право США: источники (новые уголовные кодексы), катего-
рии, система преступлений и наказаний. 
Тема 25. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ В НОВЕЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Синьхайская революция 1911 г. в Китае и провозглашение республи-
ки. Временная Конституция 1912 г. Гоминьдан. Изменения в конституцион-
ном праве 1914 г. 
Национальные революции в Китае 20-30-х гг. XX в. Образование Ки-
тайской Народной Республики в 1949 г. Изменения в судебной системе КНР. 
Репрессии в Китае 50-х гг. XX в. Конституция 1954 г. и конституционные 
законы. Политика «большого скачка». «Чистки» партии. «Культурная рево-
люция» 60-Х-70-Х гг. XX в. Конституция 1975 г. (маоистская). Конституция 
«переходного периода» 1978 г. 
Конституция КНР 1982 г. Председатель КНР. Государственный совет 
КНР и его премьер. Всекитайское Собрание народных представителей. 
Источники гражданского и гражданско-процессуального права Китая. 
Закон о браке 1980 г. Гражданско-процессуальный кодекс 1991 г. Трудовой 
кодекс 1995 г. Источники уголовного и уголовно-процессуального права 
Китая. Уголовный кодекс 1979 г. (в редакции 1997 г.). Уголовно-
процессуальный кодекс 1979 г. (в редакции 1996 г.). Преступления, наказа-
ния, процесс. 
Китайское государство в период регулируемой рыночной экономики. 
Установление военно-монархической тоталитарной диктатуры в Япо-
нии в конце 20-х-начале 40-х гг. XX в. Специфика японского фашизма. 
«Самороспуск» политических партий. «Новые» политическая и экономиче-
ская структуры Японии. Армия, полиция, суд. 
Японское государство после Второй мировой войны. Конституция 
Японии 1947 г. Император. Премьер-министр, Правительство. Парламент. 
Судебная система. Избирательное право. Сан-францисский мирный договор 
1951 г. 
Тенденции развития государственности Японии в Новейшее время. 
Общая характеристика основных институтов современного права 
Японии. 
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78. Чудаков, М.Ф. Конституционное государственное право зарубеж-
ных стран: курс лекций / М.Ф.Чудаков. - Минск: Харвест, 1998. - 783 с. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоя-
тельной работы студентов 
Основная задача высшего образования заключается в формировании 
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразова-
нию, инновационной деятельности. Студенту из пассивного потребителя зна-
ний необходимо превратиться в активного их творца, умеющего сформулиро-
вать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный резуль-
тат и доказать его правильность. Самостоятельная работа студентов предпола-
гает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творче-
ских способностей с учетом потребностей и возможностей личности, переход 
от поточного к индивидуализированному обучению. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать следую-
щие средства диагностики: 
Устная форма диагностики компетенций: 
- собеседования; 
- коллоквиумы; 
- решение теоретических и практических задач; 
разрешение юридических казусов; 
- доклады на семинарских занятиях; 
- доклады на конференциях; 
- устные зачеты; 
- устные экзамены; 
- оценивание на основе деловой игры; 
участие в студенческих юридических олимпиадах. 
Письменная форма диагностики компетенций: 
- тесты; 
- контрольные опросы; 
- контрольные работы; 
- письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим уп-
ражнениям; 
- письменные отчеты по практикумам; 
- составление юридических документов; 
- эссе; 
- рефераты; 
- курсовые работы; 
- публикации статей, докладов; 
- письменные экзамены по учебной дисциплине; 
- оценивание по модульно-рейтинговой системе; 
- оценивание на основе кейс-метода. 
Устно-письменная форма диагностики компетенций: 
- отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям и за-
дачам с их устной защитой; 
- курсовые работы с их устной защитой; 
- зачеты; 
комбинированные экзамены по дисциплине; 
- оценивание по модульно-рейтинговой системе; 
оценивание на основе деловой игры; 
- участие в студенческих юридических олимпиадах. 
Техническая форма диагностики компетенций: 
- электронные тесты; 
- электронные практикумы; 
составление и представление презентаций. 
